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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penerapan model
PBL disertai metode Dialog Socrates ditinjau dari kemampuan analisis, dan lokasi
sekolah siswa kelas X.
Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Populasi penelitian
adalah seluruh siswa kelas X SMAN 7 Surakarta dan SMAN Kebakkramat.
Sampel penelitian ditentukan dengan teknik cluster random sampling terdiri dari
empat kelas yang terdiri dari kelas kontrol (X1 SMAN 7 Surakarta dan X4 SMAN
Kebakkramat) menggunakan model PBL dan kelas eksperimen (X3 SMAN 7
Surakarta dan X5 SMAN Kebakkramat) menggunakan model PBL dengan
metode Dialog Socrates. Pengumpulan data menggunakan 1) soal tes untuk
mengambil data hasil belajar kognitif dan kemampuan analisis siswa; 2) lembar
observasi untuk mengambil data hasil belajar afektif dan psikomotor; dan 3)
lembar wawancara dan alat dokumentasi untuk memperoleh data pendukung. Uji
hipotesis menggunakan Anava tiga jalan dengan desain faktorial 2x2x2 dengan
mengunakan Software SPSS 18 for Windows.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Ada pengaruh antara model pembelajaran
terhadap hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Nilai rata-rata hasil
belajar model PBL disertai metode Dialog Socrates lebih tinggi daripada model
PBL dengan perbedaan nilai pada aspek kognitif = 8,79, afektif = 3,56 dan
psikomotor = 3,53; 2) Ada pengaruh antara kemampuan analisis siswa terhadap
hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor. Siswa dengan kemampuan analisis
tinggi memiliki hasil belajar yang lebih tinggi daripada siswa dengan kemampuan
analisis rendah dengan perbedaan nilai pada aspek kognitif = 11,01, afektif = 2,56
dan psikomotor = 2,56; 3) Ada pengaruh antara lokasi sekolah  terhadap hasil
belajar kognitif siswa. Siswa dengan tengah kota memiliki hasil belajar kognitif
yang lebih baik daripada siswa di sekolah pinggir kota dengan perbedaan nilai
pada aspek kognitif = 3,00; 4) Ada interaksi antara model pembelajaran PBL, dan
model PBL disertai metode Dialog Socrates dengan kemampuan analisis terhadap
hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa; 5) Ada interaksi antara
model pembelajaran PBL dan model PBL disertai metode Dialog Socrates dengan
lokasi sekolah terhadap hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa; 6)
Ada interaksi antara kemampuan analisis dengan lokasi sekolah terhadap hasil
belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa; 7) Tidak ada interaksi antara
model pembelajaran PBL dan model PBL disertai metode Dialog Socrates dengan
kemampuan analisis dan lokasi sekolah terhadap hasil belajar kognitif, afektif,
psikomotorik siswa Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pembelajaran
dengan model PBL disertai Dialog Socrates ditinjau dari kemampuan analisis dan
lokasi sekolah efektif meningkatkan hasil belajar.
Kata kunci: kemampuan analisis, lokasi sekolah, metode dialog socrates, model
PBL.
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ABSTRACT
The aims of this research were to find out the effectiveness of PBL model
with Socratic Dialogue method viewed from analytical thinking and school
location of tenth grade students.
This research used quasi-experimental method. The population of the
reseach was all students of the tenth grade of SMAN 7 Surakarta and SMAN
Kebakkramat. The sample of the reseach was determined by using cluster random
sampling and the result got four classes, i.e control class (X1 SMAN 7 Surakarta
and X4 SMAN Kebakkramat) was taught by using PBL model while the
experimental class (X3 SMAN 7 Surakarta and X5 SMAN Kebakkramat) was
taught by using PBL model with Socratic Dialogue method. The data collected
used 1) test sheets to measure students’ cognitive achievement and analytical
thinking; 2) observation sheets were used to get students’ affective and
phsycomotor acievements; 3) and interview sheets and documentation tool were
used to get supporting data. Hypothesis were testing used three ways ANAVA
with factorial design of 2x2x2 and used SPSS 18 for Windows Software.
The result of this research were: : 1) There is effect of learning model to
cognitive, affective, and psychomotor learning achievement of students. PBL
model with Socratic Dialogue method has higher score than PBL model with
different in value of cognitive = 8,79, affective = 3,56, and psychomotor = 3,53;
2) There is effect analytical thinking on the students’ cognitive, affective
achievement and psychomotor achievement. High analytical thinking students has
higher score than low analytical thinking students with different in value of
cognitive = 11,01, affective = 2,56, and psychomotor = 2,56; 3) There is effect of
school location on cognitive achievement of students. Urban school students has
higher score than suburban school students with different in value of cognitive =
3,00; 4) There is interaction between the model of learning and the analytical
thinking toward the students’ learning achievements of cognitive, affective, and
psychomotor; 5) There is interaction between the model of learning and the school
location toward the students’ learning achievements of cognitive, affective, and
psychomotor;6) There is interaction between students’ analytical thinking and
school location toward students’ cognitive, affective, and psychomotor
achievements; 7) There is no interaction between learning models, analytical
thinking and school location of the students toward the students’ cognitive,
affective, and psychomotor achievements. The research result can summarized
that teaching Biology using PBL model and Socratic Dialogue method viewed
from analytical thinking and school location effective to increase students’
learning achievements.
Keywords: analytical thinking, PBL model, Socratic dialogue method, school
location
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